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 ~   ,  " 
    )    ' 35 (  ,  "  - 2006
¬¢«ª 14 ° ¥ ³« ¦¢²©  , ¢²³ "  - 1954  , «°  : ¢«§ ¢«² ³« ¢©
³±¥ °   , ¥ ¨³© ³«¥ ³²­  ¢¥  ±¡¢­ ³« ¥² ¨¢¤ ª©°¢¢ ¦¤ª
§« ¥« 67,300 ² "    ¨¢­¥¢ ¥ ¯±¢ ±ª§ ¨ ²     ¢©² ¦¢²©« ¦  ¢ .
 ¤©¥ ³ ¢¤² ³±¢« ¥« ³± °  ¥« ¢±  ³ª©¤ ¨« ±«ª ) ¤¢¥ (  , ¢©
¥¢  ³¢± °© ) «  ( ³«¯ °  ±¢§ ¥ ²¢©«  , ¨ ³«¯§ ³¤± ³­°³
±ª§ ¨ ³«¯§ ³¥­¤ ª©°  , £¤ «¢³±¥ ¦¢¢«§ ±«¥§ ³ ³±¢«
¥¢«¥²  . «¯ ¥°³© ° ¤ ³¢¥§ ³ª©¤  - 27 ±±­  , 2007  .  ª©° §«
¥« 134,600 ² "    , ³­°³ ±ª§ ¤± ²¢²¥ ¦¢²   .
³°« ³±§  ²¢©« ³¥« ¦ ³±§  ±¢« ±¢«¥ ª§ ¨«  , ¥« ¨¤
¤± ³­°³ ³©²¢¢³ ¥  ¢¥« ©²§ ³  ²§ ¥ ¦¢©² ¦¢§ «§ ±§ .
   ~ )    ' 7 ) (  (  ,  "  - 2006
³«¯ °  ¥² ²¢§  ¢±  ³ª©¤ ³«¢ª§ ¦¢¥§ ) ²§ ¢©±²  , ¨© ¥ ±¥  , ° ¯¢
¢¡©¥  , ° ¯¢ ¢ ±² ¦±§ ¥² .(
°   ¡¢ ¢§¥ ) ¨°¢³ ª§  ' 7 (  , ©²³ "  - 1996  , ª©¤©² ­°³¥  - 1 ©¢ ±
1996  , «°© ¦² ²¢ ³« °²§ ³¢ – ³±°« ³¢  ©§¥ ³ - ¯° – ¥²
³¢ ³ ¡§ ¢­¥ °±­ ¢ "  ° ¥  ¡¢ ¢§¥ ¥ ³¢ ³¢¤ ³¯°¥ ©°  , ¥¥¤¢³
± ¦¢ ¡§ ¢­¥ °  ¢³ ³¢¤ ¯°¥ ±§¤  . ¦« ³ «°© ¨°¢³ ª§  ' 7  ,
² ¥ ¥ ¢ ¥« ³±°« ³¢ ©§¥  ³ - ¯° ¥§² ¥ 65 ¦¢©² ¢©­¥ ¦¢ ª¢©¤
¬°³¥  . £¤¢­¥ ¦¢²© ¥§² ¨¥ 65 ¢©­¥ ³ «§ ¨ ¦¢ ³© 75 ³ ­¥ ¨©¢
¢¤  ³ ³¯°¥ ©° .¬¥ ¢± 178
³«¯ °  «¢¯§ ¥¡¥ ³ ©  ±§ «°¥ ¨°¢³² ª§  ' 7 ¥ ¢ ¦ ¥«
¦¢²© ¥§² ¨¥ 65 ¦¢ ª¢©¤ ¬°³¥  . ¦¥ ³¯° ¥ ¢­ °  «¯§ §¥²¢ °±
±« ­°³ ¥¢ ³§ ¦« «§ ³ª¢©¤ ¬°³¥  .
¨¤³¢¢ °«² ³¥° ¯° ¢­¥ ¨°¢³ «¯§ ¥¥²¢¢ ³±°«§ ³¢ ³©§¥ ³©
¯° ¨³¤ ³¥§¥ ³ ¡ ª©¤  , §²³ "  - 1980  , ¨¤ ³¡ ³°©«§ ¦¢¤¥
³ ¡¥ ª©¤  ¤§ ¦¢°°¢  ¦¢±   . £¤¢­¥  , ³« ³©¤ ³«¯ °  ¢±°¥ ¢¢©²
³¢²¢¥² ¨ ³ ³« «  ± ¥² ³ª©¤ ³ ³±²­ ¨¥ ¥« ³¤
³¡¥  ¤§ ¦¢°°¢  ¦¢±   , ¦¥¤  ¦°¥   , ¨¤ ±¡­ ¥§ ©©±§ ¢­¥ ° 
¦¢ ± ¦¢°¢³  , ²³ " ¨ - 1989  ,   © ±«¢² ¦¢²¢§    ¦¥²³§ ±  «
³­±³ ³¥¥¤ ¥ª ³¢± ¢­¥ °   ¡¢ ³¢± ¢³¤¥§§  , ©²³ "  - 1994 .
³¤±«¥ ±²§ ±¯  , ³¥« ³¢¢¯°³ ¥² ³«¯ °  ¢ 75 ¨¢¥¢§ ² "    . ¥« ¢­
³¤±« ¤±§ ±° § «¢§ ¥² ³ª©¤  , ³¥« ¢ 88 ¨¢¥¢§ ² "    . £¤¢­¥ «° ³«
«  ±  , ³¥«² ³¢¢¯°³ ©² ©²± ³¤±«§  - 75 - 88 ¨¢¥¢§ ² "    ,
³¥« £¥³² ³ ­³ ¦¢©² ± ¥² ¨¤§ .
   )    ' 33 (  ,  "  - 2007
¥°³ ³ª©¤ ° ¤  - 6 ±±­ 2007  , ¥« ¢­ ³«¯ °  ¥² ¢±  ³ª©¤ ¨« ±«ª
) ¤¢¥ (  , ¢© ¥¢  ³¢± °© ) « .(
¬¢«ª 9 ° ¥ ³« ¦¢²©  , ¢²³ "  - 1954  , «° ¢«§² ¥ ±¡­¢ ³«  
¦¢¯§ ¥  ­°³ ¥² ¦¢«± ²¢§  ¦¢ ± ¥² ¦³   ¦§ :
±²¤ ¢ ³¯§© ³²­  ¢¥ .
±²¤ ¢ ³±«© ³«§ ¦³§ ³²­  ¢¥ « ¦³ ²¢² ¦¢²  ³§ ¦¢  ,
¦ ±²¢ ­± ¯§² ¢±  ¢¥ ¢¢ § ³  .
±²¤ ¢ ³±«© ³«§ °« ²­  ¥¥ ¦¥²³ .
³±¡§ ³«¢° ¥² ­°³ ±§ ± ¥² ¦³ ³²­  ¢¥  ³±«¢  , ²
³¥§ ³¥¤¢ ¥² ¢«§ ±¡­¥ ³ ³«  , ¢ ¨³¢¥ ³«¥ ¢¤¢ª ¢²§§ ²¥
¥³²¥ ¢°­³ .
¬±  ± ±§  , ¦¢°¢ª«§ ¦¢± ¦¢©¢¢©«§ ±¡­¥ ³« ¦¢±  ¬°«¥ ³
 ± °   , ¦²¤ ­ ¦¢ ³ ¦³ ¦¢§¢ ¬ª¤  , °« £¤ ¨¢ ³« ¥¢² ³² ¦°§¥
¨³« .
³¤± ³­°³ ³¥ ¦¢±¡­ § - 45 ¥ - 60 ¦¢ ²°³ ¥« ¦¢°¢ª«§ ³­¥ ¬ª¤ ³
¢§¢ ­°³ «° °   , °¢©«³ ³«¥ ³©§ ³¢²§§ ²¥ ¥³²¥ ¦°§
¨³« .³¢¥¢¯ª °¢°  179
   )    ' 34 (  ,  "  - 2007
¥°³ ° ¤ ³ª©¤  - 27 ±±­ 2007 ¥« ¢­ ³«¯ °  ¥² ±  ³ª©¤ ¥¢ ¨ª 
) §¢° .(
¬¢«ª 6 ° ¥ ³« ¦¢²©  , ¢²³ "  - 1954  , «° ³«² ³¥ ² ­² ³¢
¦¢¥   ¥¢² ±² ¥¢ ¢¢  ±²¢¥ ³¢ ¦¢¥   ± ¥ ­²³¥ ³¢¤
£¢±¥ ³ ³²­  ¢¥  , ¥ ³­°³² ­² ¥²  ¥² ¥¢  , ¢­¥ ¨¢¢©«  , ³¥«
¥« ¦¢¢«²  . ¢³ ¡­²§ ²±¢­ ³ ­°³ ±§ ­°³¤ ­¯±  , £¤¢­¥ ³«
­²² ¦¢§«­ ³  £³ ³­°³ ³²­  ¢¥ ©¢ ³¢¤ ³¤±¥  , ¬ ¦
±­ª§ ¢§¢ ­² ¦¢±¡¯§ ¥« ¥« «± - ±²«  . ¥« ¨¤ «¯§ «°¥  , ³«² ¢³
³¢¤ ³¤±¥ ³²­  ¢¥  , ¬ ¦ ¢§¢ ­² ¥²  ¥² ¥¢ ¦©¢ ¦¢­¯±  ,
¥ ¥«¢² ¥« «± - ±²« .
     ,  "  - 2007
 ³ª©¤ ¥°³© °  - 14 ±±­ 2007 ¢¥² ³ª©¤ ¢±  ¥² °  ³«¯ ¢­ ¥«
®¢§¢ ¢  ' ) « (  , ¨¢°¥ª ©¢±§ ) §¢° (  , ±«ª ¨« ) ¤¢¥  ( ¥± ¨¥ )  ¢
¢§¥ - ­§ " ¥ .(
¨§¢ª   ' °±­   ' ³°­¥ ³ ¢¡ « ]  ª© ²  [  , ²³ " ¥ - 1970  , ©¢¢©«²
 ± ¦¢«¥  , «° ³± ± ¢±¢ª  ± ²¢² ±§²¥ ¥«­§ ³¡¥
¦¢«  , ¨ ³± ¨¢¢©«¥ ³§°§ ¢²¢  , ¨ ³« «¯¢ « ¨ ³« °ª­
©§§  . ³± °­ ³¥  ¥« ¦¢¥«­§ ¥  , ¨¤¥ ¦¢« ¦¢°ª«§ ¢­©« ± ª§
¦¢³±¢² ¦©¢ ¦¢¤  ¤§ °  ¦°§¥ ¢²¢ ³« «¯¢ «  ³« °ª­  ,
¦¢¯¥© §«¥ ³«² ³¤± £¥§ ¦³« .
°   ¢¢ ¥ ³ ¢«§ ¢§«¥ ³§°§ ¢²¢ ³²±¥ ¦¢« ² ¨¢ °­
¥  ¦¢¥«  , £¤ °­ª¥ ¦¥ ¦¢©³ ¦¢¢ª¢ª ¦°§ ¦³«  . «°© «² «¯¢²
¥¢± ±²­§ ¢²¢ ¢ ¢ ¢«§ ¢§«¥ ³²±¥ ¢« ²§ ¢±  , ¥« ³©«²§   ,
¨¤ ¦ ³«² £±¯  , ¢¤  ¢¡¥ ³ ³¤ ¥² « ³²¥ ³« «  . ¥§
³ ¢¢  ¢«§ °­ª¥ «¥ ¢ ¦ ³ª¢¤  ¦¢¥ª­ª ¦¢§¢³§  , ¢¥« ³©«²§   , £±¯¥
¢²¢ ³« °ª­ «  . ³¥ ³ °   ± £¤ ¥ ¢² ¨ ¥« ©¢§ ¨ ¥«
¢©¥°  ¤ ¦ ¦¢¢¡±­ .¬¥ ¢± 180
   )    ' 36 (  ,  "  - 2007
°  ¥°³© ³ª©¤  - 19 ª±§ 2007  , ¥« ¢­ ³«¯ °  ¥² ¢±  ³ª©¤ ¡¥° ¥¡¢  ,
¨³§ ¢©¥¢  , ¢© ¥¢   , ¢¥² ®¢§¢ ¢  ,' ¥¤¢§ ±¢¤¥§  , ¦±¢ ©¢¯±§  , ³¢± °©
) «  ( ¨± ¨¢¥¢± ) ¤¢¥ .(
¬¢«ª 9 ° ¥ ³« ¦¢²©  , ¢²³ "  - 1954  , «° ¢«§² ¥ ±¡­¢ ³« ²
¡¥°§ ¦¢²©¥ ³¤§ ¢§¢ ±«¢ ³«§ ¥² ³² ¡¥°§  £²§ °³ ­ ¥²
¦¢²¢² ¦¢§¢ ± ¥ ¦³ ¢§¢ ³±«¢  . ³±¡§ ³«¢° ¥² ­°³ ±§ ± ¥² ¦³
¢§¢ ³±«¢ ¢ ³³¥ ³«¥ ¢¤¢ª ¢²§§ ²¥ ¥³²¥ ³« .
 °  «° ³¤± ³­°³ ³¥ ¦¢±¡¢­ ¦¢²¢²§ ¦¢ ¦¢«²³¥ ¦¢  , ¢¤
³²°¥ ¥« ¦¢¢«§ ³­¥ ¬ª¤ ³ ¢§¢ ­°³ ° « °   , °¢©«§ ³«¥
¯¥©² ±«¢¥ ¨³«§ ¥² «¢­ ¯§ ¨ ¨ ³©§ ³¢²§§ ²¥ ¥³²¥
¦°§ ¨³«  . ¥§ ³  , ¢¢ £¤ ¢¤ «¥ ³ ¨³§¯« ¥² ¨³ ¦¢²© ³¥
®¢±§³ ¢¢  ¢¥ ¨³±  ¦¢¢ ¥ ¦« ¨  «­ .
   ~  )     ' 37 ) (  
   ~ (  ,  "  - 2007
³«¯ °  ¥² ¢±  ³ª©¤ ¥ª ¡  , ¢§« ±²  ,  ' ¥§ °¥  ) ¥ "  (  , 
¢¥  , ¨©§ ¨¤ ) ² " ª (  , ¢± ¥ )  ¢ ¢§¥ (  , ¢© ¥¢   , ¢© ¦³¢  , ¦±¢ ©¢¯±§
) « (  , ¦± ®¢± ) ¥ ±³ .(
°  ±°§ «° ³ ³§¢²± ¦¢³±¢² ¦¢¥¥¤ ¥ª ¦¢³±¢² ¦ ³ ³ ³­³
¥¢  . ³§« ±²§ ³¢± ¢  ©§² ³¢¤ ³¢¡§ª ¥¥¤ ¦ ³°¥ ³«©
¦¢¡§  «±­§ ³¢³ ³­³ ³ ±§  . ¦« ³  , ³­° ¦¢¥  ³¢±  ¨³§¥
¦¢³±¢² ¨©¢ ³¥°§ §«  ³±ª§ °¢©«¥ ¦¢¥¢¥ ¦¢¥ª ¦¢¡§  «±­§
³¢³ ³­³ ³ ±§ ³ ¦¢¥­¢¡ ¦¢©³¢© ¢­¥ °  ¦¢¥¢¥ ¦« ³¢¤© ³¢¡§ª  . ¥²
£¤ ¦¢± ¦¢²°§ °¢©«¥ ¦¢¥­¢¡ ¥ ¦¢¥¢¥ ¢¤ ¦°¥ ³ ¦³ ³­³ ³
¦³¥³² ±  ¦¢¯¥© ¨§§¥ ³ ¦¢¥­¢¡ ¦§¯«  . ¦¢± ¨¢² ¦¢ ¨§§¥ ³
¦¢¥­¢¡  , ¨¢ ¥¢ ¦¢ ¦¢¥°§ ³ ¦¢¥­¢¡ ¬ ¦² ¦¢¢©¢  ¦³ ³­³¥  . ¨¤¥ 
³«¯ °  ±¢¥ ¨­ ¢¢ § ³ ³¤ ¦ ¦¢¥¢¥ ¦¢¥ª ¦¢¡§  «±­§
³¢³ ³­³ ³ ±§ .³¢¥¢¯ª °¢°  181
   ~  )    ' 38 ) (   
 ~  (  ,  "  - 2007
³«¯ °  ¥² ±  ³ª©¤ ¢± ¥ )  ¢ ¢§¥ .(
°   ¡¢ ³¢± ¢³¤¥§§ «° ³ ¦¢³±¢² ¨³¢³² ©¢§ ¦ ³ ­±
³«©§  , ¨¤ «° ±«² ¢³±¢² ­± ³«©§ ³¢©²± ¦¢©§© °  ¢¢
¦¢¥­¡§§ ¦¥²³ § ³­³³² ³¢§¯«  . «¯ ¢ «°¥ ¥¤² ¦¢³±¢²
¦¢±§ ¢¢ ©³© ¥¥ ¦¥²³  . ¥¤ £¤ §¥  ? ¢¤ ²¢± ¦¥²³¥ ±« ¢³±¢² ­±
³«©§ ³¥¥ § ¢ ¨¢² ³¥° ¦¢³±¢² ³«­ ° ¢ª¥¤ ²¥  ¨¢² ¢
³²§ ¦¥²¥ ³ ³± ³²±© ±« ¦¢³±¢²  . ±³¢ ³§  , ©¢§¥ ²¢ ª±¡©¢
¢²§§ «¥ ³ ±¢¯ ¥°¥ ¢³±¢² ­± ³«©§ ¥ «©§ ¥ ³ – ³«¢©§ ³¥ §
³¤ª  ¬ª¤ ± ©¢§¥ – £ ³²¢± ³­³³² ³¢§¯« ³±¯¢ ®¢±§³ ¢¥¢¥² ³¥°¥
¦¢³±¢² ¥  .
³¤±«¥ ±²§ ±¯ ³¥« ³¢¢¯°³ ¥² ³«¯ °  ¢ ¤ - 35 ¨¢¥¢§ ² "  
©² .
   ~ )    ' 92 ) (  ~ ~ (  ,
 "  - 2007
³«¯ °  ¥² ¢±  ³ª©¤ ¢± ¥¢±  , ¢± ¥ )  ¢ ¢§¥  (  ¢¥
) ² " ª .(
°±­ ¢ "  ° ¥  ¡¢ ¢§¥ «°  , ¨¢ ±³¢  , ¢±¢²¥² ¥²  ¡§ ±¡­©²
¦¥²³ ³¯° ¦¢±¢²  . ©§¥ ³¢¤ ³¯°¥ ¦¢±¢² ¥¥ ³¥³ ¨ § ª©¤ ¬ ¦
¨¢ §« ¥¢  . ¨§¥  , ³§«¥ ³  , ¤ ¢ ³¯°¥ ¦¢±¢² ± ¥ ³±¢¡­ ³   , °± ¦
¦¢¢°³   ¢©²§ ¦¢©³ ¥  : ¥¤ « ²¢ §« ¥¢  ; ³ª©¤ ©¢ ¥« ¥« 57  
±¤²§ «¯§§ ¥²  ¡§ ¥¥ ¦¢¥¢ .
«¯§ ¥¡¥ ³ ©  ³§¢¢° ¨¢ ³¤ ¥² ¨§¥ ³¤¥ ¥² ©§¥ ³¯°¥
¦¢±¢²  , ¦ ¦ ¥ ¦¢§¢¢°³§ ¦¢©³ ¡±­²  ¥¢«¥  .
³¤±«¥ ±²§ ±¯ ³¥« ³¢¢¯°³ ¥² ³«¯ °  ¢ ¤ - 220 ¨¢¥¢§ ² "  
©² .¬¥ ¢± 182
   ~  )  ) ( ~    (  ,
 "  - 2007
³«¯ °  ¥² ¢±  ³ª©¤ ©¢±§ ¨¢°¥ª ¥¤¢§ ¨§¥© ) §¢° .(
¢¥¯¢© ² ¦¢± ¦¢±±³§ ¥±²¢ ¦¢¥°§ ¦¥²³ ¥« ¦¤ª ¦³ ©²  - 9
±¡° 1992 ¢¢ ±² ±¯ ¢¥±­ ¥² ¢©§± ¢¢ ³« ³«¢³ ³¢±§  ¥²
¦¢¢ © ¢©§±  . ¥² ²¢  ¦¥²³ °¥ ¤ ¦³ª©¤§ ¥² ¦³ ¢¥¯¢© ²
³¥¥²© ¦°¥ § ³¢¤ ³¡ ³©²  , ³©³¢© ¥« ª¢ª ¢© § ª©¤  ¤§ ¨¢  . ±³¢
§ ³  , ¥« ¦¥²³ ¦¢¥¡§ ¦¢ª§ ¦¢¥¡¢ ¥¢¤ ¢ ª©¤ ¥¤¥ ± ¨¢¢©« .
³«¯ °   «°¥ ¦¥²³² ¥ ² ¢¢ ª©¤¤ ¨¢¢©«¥ ³°­ ª§ ª©¤ 
¢§¥²³    ¦¢¥¡¢ ¦¢±   , ¢­¥ ¥¤ ¨¢  , ¨¢¢©«¥ ³¥§ ¢­¥ °   ¡¢ ¢§¥ 
¢­¥ °  ³ ¡ ª©¤ ¨¤ ¨¢¢©«¥ ±¤² ±¢ ±¤² ³¢±¢¯ .
   )    ' 37 (  ,  "  - 2007
¥°³© ³ª©¤  - 7 ¢§ 2007 ¥« ¢­ ³«¯ «²³ - ±²« ¢±  ³ª©¤ ¥¤§ ³«¢ª .
¬¢«ª 6 ° ¥ ³« ¦¢²©  , ¢²³ "  - 1954  , «° " : ³²­  ¢¥ ¢ ¦¢©² - ±²«
³«²  , ¦§ ²¢² ³«²  ³ ­ §  , ¨¯±¤ ³«  , ¢©­¥ ¦¢ ¢¥ ±«²§
±² ¢±  ¦¢ ¢¥ ".
±° § £±«² ¤±§ ±° § «¢§ ¥² ³ª©¤ ¥¢ ­°³²  ¢ ³±¯°§
³©¢§ ¦¥«  , ¢ ¥ ³©² § «§ ³¥¢ ³ ¥² °  ³« ¦¢²© ³©² 1954  .
°  «°  , £¤¢­¥  , ³²­ ² ¢¥ £±³ ¦¢¢«²  , ¦¢©²§ - ±²« «±¥ - ±²«
³«²  .  ¤±   , ¬ ©¢² ³±°³§ «¯§§¥ ¢§¥«  , ³§³ ³ ¬± ¨³ ³
«°² ³¯«§  ¢ ¢­±¢  - 19 ±¡° 1992  . ¦³ £¤¥ ¨°³ ¦ ° 
 ¡¢ ¢§¥ ¨¢¢©« ¦¥²³ ¢§ ¢¥ .
³¤±«¥ ±²§ ±¯ ³¥« ³¢¢¯°³ ¥² °   ¢ 220 - 400 ¨¢¥¢§ ² "  
©² .
³¤± ³²­  ¢¥ «©  ­¡¥ ³ ±²° ¨¢² £± ¥© ¨¢¥ §  , ±²° ²¢²
¥ ³¢²  ³ ¢§ ¦¢²  ¦¢©²± ¢¢ ¥  . ¢¢ £¤ ¦ ¢¤ ±²­¥ ¤± ¥²
³­°³ °©  , ³§±³ ³ ³­³¥ ¥² ¥¢  , ±² ¥¥« «¡°¢¥ ¥² ±  ³§°§
¢§ ¥² ¦ «¥ .³¢¥¢¯ª °¢°  183
   ~ )    ' 93 ( ) ~   ~
      ~ (  ,  "  - 2007
³«¯ °  ¥² ±  ³ª©¤ ¢¥ ¥¥­ ) §¢° .(
¬¢«ª 174 ° ¥  ¡¢ ¢§¥ «° ¢¤ ¥¢¢  ±± ²§ «² « ³­«§ 
³²±© ¥ ¯¢§ ³ ³¤ ¢§¥ ¥¡ ¢¢ ¢¤ °©«§¥ ¬­¤ ©³¥ ¦¢ ¦¢«°
°   . « ³­«§  ³²±© ¨¢¢©«¥  ¢ « ª§ ³« ³¢©§  ¥    '
°   : « ³© ³ °¥  , ¨¢¢©  , ¢³ ¨¥§  ,  ¡  , ¢¥«­§ ¢¢²«³ ¢³
¤¥§  . ¨¤ «°©  , ¢¤ ³« ¢¥«­§ ¢¢²«³ ¢³ ¤¥§ ¨ ³« ³¤§ °©«§
±«¢² 80   ¥ § °©«§ ¦¥³²§ « ³« ³±  .
«¯§ «°¥ ¢¤ ¥¢¢  ±± ²§ «² ¢¥«­§ ¢¢²«³  ¢³ ¤¥§ ¢¢ ¢¤
¥§¥ °©«§ .
³¤±«¥ ¤±§ ±° § «¢§ ¥² ³ª©¤ ³¥« ³¢¢¯°³ ¥² ³«¯ °  ¢ 6.5
¨¢¥¢§ ² "   ©²¥ .
      )    ' 2 ) (     (  ,
 "  - 2007
³«¯ °  ¥² ±  ³ª©¤ ¨± ¨¤ ) ¯±§ .(
¬¢«ª 8 ° ¥ ³¢¤ ±¢¢ ±¢ ¢±¢¯  , ©²³ "   - 1998  , «° ¢¤ ±² ¨¤¢²
¢©¢ «°¢ ¡±­§ ³±¢¥ ³¢±¢¯  , ¨³±¤ °   , ¦±¡ ¨³±¤² ±¤² ³¢±¢¯
¡±­§ ° ¥ ³­¡² ¥² ³±¢ ³¢±¢¯ ³­°³ ² ¨³±¤ ±¤² ³¢±¢¯  . ¦³
£¤¥ «° ±² ³©°³ ±¢¢ ±¢ ¢±¢¯  , ª²³ "  - 2000  ,   ¥¥¤¥  ¦§¢ 
ª§  ¥§²    ²§²  . ³±  ±¢¥ ¢±¢¯ ³±  ¥« ¢­ ± ¨¢°³¥ ³±¢
³¢±¢¯  ¥§²   , ¥¤¤ ±© ¦²§ ³¥«² ³©°³ ¤§© ±³¢ .
¦¥ ³¥« ²§¢²   ¥§²   ±³¢  . £¤¢­¥ ¢¤ ±²­¥ ¦¢±¢¢¥ ³±¢
³¢±¢¯  , ±² ¥¢§§ ¦¢©§© ¦« ³¤² ³²¥ © ±   , ²§³²¥  ¦§¢  ³¥«
¤§© ³¢ª ¢ ¢¤ ¨³¢¥ ¦¢ ³±²­ §«¥ ¦¥²³ ³©²  ¥§²  ±³¢ ³¥°  ,
«¯§ «°¥ ¡±­§² ¥² ³±¢ ³¢±¢¯ ¦±¡ ¨³±¤² ±¤² ¢±¢¯ ³ ¥¥¤¢ 
²§²  . ±² ° ¥ ³­¡² ¥² ³±¢ ³¢±¢¯ £²§ ³­°³ ¨³±¤² ±¤²
³¢±¢¯  , «¯§ «°¥ ¦¢°²   ±§ ©³¢ ³§¤ª ±¤²  . §¤ ¨¤ «¯§
«°¥ ¦¤ª² ³­³³² ³¢§¯« ¥² ±¤² ±¢ ³¢±¢¯ ¨§¢§ ¦¢¢°¢¥  ²§²
³±¢ ¥ ¥«¢ ¥« 10   ³¥«§ ³ ¨°¢ .
³«  ¥¤¥¤ ¥² ³ª©¤ ¡¢¥  ±ª² «¯§ ¦²¢¢ ±  . ¥« ¨¤ ¡¥ 
¥²²  ¨³©¢³ ³§¢° ³¤ ³©°³¥  ²§² ³ ­²§¥ ³±§ ³²­©  .
³¤±«¥ ±²§ ±¯ ³¥« ³¢¢¯°³ ¥² ³«¯ °  ¢ 5 ¨¢¥¢§ ² "   ©² .